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Atmosphäre 
N2 
Biomasse 
NR3 
Boden und Wasser 
NO3
– 
Stickstoff-Ausscheidung 
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5 65 3,5 226 70 4550 20
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 	 2 3,5 16 55 426 1489 27
!"#$%"# 3 70 1,6 109 22 1519 14
 185 3059
&%" 4 5 0,69 3,5 9,0 45 13
 		 5
6 4 0,24 0,9 24 95,26 101
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8 5 0,31 1,5 38 189,4 123
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10 5 0,32 1,6 23 115,5 72
11
12 5 0,18 0,9
 11 701
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